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Penyelidikan ini adalah mengenai perbandingan pengurusan adat perkahwinan Iban tradisi 
dan moden di Sarawak. Terdapat tiga objektif kajian yang akan dikaji dalam kajian ini. 
Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengetahui konsep modenisasi adat perkahwinan 
Iban. Objektif kajian yang kedua adalah pengurusan aturcara adat perkahwinan Iban pada 
masa kini dari segi aturcara sebelum upacara perkahwinan, semasa hari perkahwinan dan 
selepas hari perkahwinan pada zaman moden. Objektif kajian yang ketiga adalah 
perbandingan adat perkahwinan masyarakat Iban pada zaman ini dengan adat tradisi yang 
dahulu. Lokasi kajian ini dijalankan di Miri, Sarawak.  Metodologi penyelidikan yang akan 
digunakan dalam kajian adalah kaedah kualitatif iaitu temubual dan perkataan. Analisis 
dapatan kajian menunjukkan bahawa adat perkahwinan tradisi Iban memang jarang 
digunapakai lagi pada zaman moden ini dan hanya sesetengah sahaja masyarakat Iban yang 




This research is about the comparison of traditional and modern wedding traditions Iban in 
Sarawak. There are three objectives of the study will be assessed in this research. The first 
objective is to understand the concept of marriage customs modernization Iban. The second of 
the objective is about the management for the Iban’s wedding in before the wedding, on the 
wedding and after the wedding ceremony in nowadays. The third objective is the differences 
or the comparison of the wedding customs in between traditions and the modern era. The 
location of this study will be in Miri, Sarawak. Research methodology that will be used in the 
study is a qualitative method of interviews and words. Analysis of the results showed that the 
indigenous Iban traditional marriage is rarely used anymore in nowadays and only some of 
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PERBANDINGAN PENGURUSAN ADAT PERKAHWINAN IBAN TRADISI DAN 
MODEN 
 
1.1    Pengenalan 
 
Faktor kajian ini ialah tentang pengaruh modenisasi terhadap adat perkahwinan 
masyarakat Iban di Sarawak. Kajian yang akan dijalankan dalam kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti konsep modenisasi dan konsep perkahwinan Iban. Bangsa Iban merupakan 
salah satu bangsa yang amat dikenali orang ramai dan ianya juga merupakan satu etnik yang 
paling ramai di Sarawak. Masyarakat Iban yang dahulu mempunyai pegangan adat yang 
sangat mendalam namun ianya telah berubah mengikut peredaran masa yang menuju kearah 
zaman teknologi kini.  
 
Adat turun temurun yang diwarisi oleh nenek moyang kaum Iban juga telah ditelan 
zaman akibat pemodenisasi yang telah mengubah cara pemikiran serta budaya dalam 
kalangan masyarakat. Adat istiadat masyarakat Iban telah menerima impak dari arus 
modenisasi dimana adat perkahwinan zaman dulu sangat dititikberatkan namun kini kian 
lupus diingatkan. Oleh itu, terdapat tiga peringkat pengurusan perkahwinan yang akan dikaji 
dalam kajian ini iaitu pengurusan upacara persediaan perkahwinan, semasa dan penutupan 
upacara perkahwinan masyarakat Iban yang ada pada masa kini. 
 
 Adat perkahwinan kaum Iban sememangnya dikenali dengan keunikan, keaslian, 
keistemewaan dan kelainannya yang tersendiri dimana adat perkahwinan masyarakat Iban ini 
amat ketara dalam memberi pegetahuan kepada ramai dan dapat dihayati bersama secara 
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umum. Adat perkahwinan sepatutnya menjadi warisan turun-temurun untuk mengekalkan 
keaslian adat asal masyarakat Iban serta haruslah diturunkan kepada generasi zaman yang 
serba moden ini untuk memberi dedahan kepada mereka. Oleh kerana hal yang demikian, 
ianya sangat ketara pada era globalisasi ini kebanyakkan generasi muda kurang pengetahuan 
serta kurang minat tentang keaslian upacara perkahwinan tradisional adat masyarakat Iban 
kerana ianya tidak dititikberatkan oleh masyarakat dahulu. 
 
Selain itu, dalam kajian ini pengkaji juga akan mengkaji tentang pengaruh modenisasi 
dalam adat perkahwinan masyarakat Iban dimana terdapat perbandingan antara aturcara adat 
perkahwinan tradisi dan moden. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui sebab adat 
tradisi perkahwinan kaum Iban yang sepatutnya diwarisi secara turun temurun dan diamalkan 
tetapi kini ianya adalah amat jarang diamalkan oleh masyarakat Iban sendiri. Melalui kajian 
ini, pengkaji boleh melihat sejauh manakah pengaruh modenisasi telah mempengaruhi adat 
tradisi perkahwinan bangsa yang terbesar di Sarawak ini iaitu bangsa Iban. 
 
Kesimpulannya, adalah amat penting untuk generasi muda mengetahui tentang adat 
perkahwinan tradisi nenek moyang mereka sendiri. Memang tidak dapat dinafikan bahawa 
sekarang adalah amat sukar untuk generasi muda ini mengadakan sesuatu upacara 
perkahwinan bangsa mereka sendiri secara adat tradisi yang lama. Pengaruh modenisasi telah 




1.2     Latar Belakang Kajian 
 
a. Latar Belakang Sarawak 
Menurut kajian yang telah dikaji, nama asal negeri Sarawak ini adalah dari 
nama Batang Sarawak atau dikenali sebagai Sungai Sarawak. Penemuan dan 
peninggalan sejarah beserta lukisan yang ada pada dinding gua dahulu telah 
membuktikan bahawa Sarawak merupakan negeri terawal yang didiami di oleh 
manusia Asia Tenggara. Tambahan pula, menurut Tamara (2012) negeri Sarawak juga 
dikenali sebagai Negeri Bumi Kenyalang. Di Sarawak mempunyai pecahan bangsa 
yang pelbagai iaitu terdiri daripada 27 kumpulan etnik. Antara etnik tersebut adalah 
Iban, Kenyah, Kayan, Lun Bawang, Lun Dayeh, Bisaya, Berawan, Bidayuh, Melanau, 
Penan, Kelabit, Saban, Tagal dan lain-lain. Sarawak juga terbahagi kepada beberapa 
bahagian kecil seperti Miri, Bintulu, Batu Niah, Sibu, Lawas, Limbang, Marudi, 
Kuching, Sri Aman, Sarikei, Mukah, dan banyak lagi. 
 
b. Latar Belakang Kaum Iban 
Kaum Iban merupakan masyarakat yang mempunyai bilangan yang paling 
ramai di peribumi Sarawak iaitu dianggarkan sebanyak 29.14 peratus atau 603,735 
orang daripada 2, 071, 506 penduduk Sarawak adalah orang Iban. Pada suatu ketika 
dahulu, bangsa Iban dikenali sebagai Dayak Laut. Berdasarkan maklumat yang 
diperolehi daripada laman web https://tusunterabai.wordpress.com/rentap-bahagian-
pertama/rentap-bahagian-kedua/ orang Iban dahulu tergolong dalam kelompok Proto-
Malay (Melayu-Proto) dan menurut sejarah, mereka adalah berasal dari Lembah 
Kapuas di Kalimantan Barat, Indonesia. Kaum ini telah berhijrah ke Sarawak dalam 
anggaran lima belas generasi yang lalu, iaitu bermula pada pertengahan kurun ke- 16 
(1630-an). Masyarakat Iban masuk ke dalam Sarawak melalui Lembah Kumpang, 
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setelah itu bangsa ini menduduki Batang Air dan setelah itu bangsa ini berpecah ke 
beberapa tempat di negeri Sarawak (Stephanie Morgan, 1968: 61). Bagi masyarakat 
Iban pada zaman dahulu ketika mereka masih lagi mengamalkan kepercayaan 
animisme, hampir semua aktiviti kehidupan harian mereka mengamalkan kepercayaan 
tersebut. Ianya adalah termasuk adat resam dan kepercayaan yang memang selalu akan 
dikaitkan dengan upacara-upacara tertentu. Tuai rumah setiap rumah panjang biasanya 
ada tuai burong, lemambang dan manang sebagai pegangan untuk menjaga keluarga 
mereka menurut orang tua-tua dahulu. Tuai burung ialah orang yang 
bertanggungjawab menilik dan meramal mimpi, mentafsir bunyi burung atau binatang 
dan petanda-petanda alam yang lain yang ada kaitan dengan aktiviti harian. Misalnyaa, 
dahulu mereka percaya kepada bunyi burung dimana burung tersebut akan memberi 
amaran baik ataupun amaran yang jahat. Kaum ini juga percaya kepada dengan 
kewujudan Tuhan, tanah dan kesuburannya, Pulang Gana, Petara, Tuhan kejadian dan 
lain-lain menurut (Malike Bin Mahli, 1984). Namun, untuk kepercayaan ini tidak lagi 
diamalkan oleh masyarakat Iban pada zaman ini dan hanya segelintir sahaja yang 
masih mengamalkan dan yang masih tahu tentang adanya adat ini pada zaman dahulu. 
Untuk generasi muda Iban yang ada pada masa kini pula mungkin hanya 3 per 10 
sahaja yang mengetahui tentang kepercayaan itu dan memang tidak ada lagi yang 
mengamalkannya ataupun mungkin yang mengamalkan adat ini hanya pada hari 
perayaan yang tertentu sahaja. 
 
c. Tradisi Perkahwinan Masyarakat Iban 
Adat perkahwinan Iban adalah lain daripada adat perkahwinan kaum lain. 
Perkahwinan yang sempurna bagi tanggapan masyarakat Iban adalah sebuah 
perkahwinan yang mengikut adat. Oleh itu, dalam sesebuah perkahwinan, mana-mana 
pihak yang melanggar peraturan, akan didenda atau diberi hukuman mengikut adat 
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perkahwinan yang telah ditetapkan. Menurut Henry (1998), perkahwinan masyarakat 
Iban terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu merisik, bertunang, dan majlis 
perkahwinan ataupun dikenali sebagai melah pinang. Adat merisik merupakan adat 
yang amat penting dalam adat perkahwinan masyarakat Iban. Hal ini kerana merisik 
selalunya akan ditentukan oleh pihak pengantin lelaki. Sekiranya seorang teruna 
berkenan dengan mana-mana gadis pilihannya, maka ibu bapa pihak lelaki harus 
menjadi wakil untuk merisik wanita yang ingin dikahwini oleh anak teruna mereka. 
Segala pemberian akan dinyatakan pada saat pihak lelaki merisik dirumah pihak 
perempuan jika kedua-dua pihak bersetuju untuk berkahwin. Pertunangan antara kedua 
belah pihak akan diteruskan setelah segala perundingan selesai. Saat kedua belah 
pihak telah mencapai kata sepakat, ayah kepada pihak pengantin sebelah lelaki akan 
menanggalkan “lapit” atau ikat pinggang perak atau sebilah pedang sebagai tanda 
pertunangan. Sejak dari saat itu, kedua pihak sah sebagai tunang. Setelah pertunangan 
disahkan, pihak perempuan adalah dilarang untuk menerima kedatangan daripada 
mana-mana lelaki selain keluarga tunang dan tunangnya sendiri. Hal ini adalah 
disebabkan jika pihak perempuan menerima kunjungan daripada lelaki lain, ini akan 
dianggap sebagai mencemari ikatan pertunangan yang telah diikat oleh kedua belah 
pihak. Sebentuk cincin dijari adalah melambangkan diri mereka telah dimiliki dan juga 
sebagai tanda ikatan pertunangan mereka. 
 
 Tempoh perkahwinan akan ditetapkan dan wakil dari pihak lelaki akan 
memaklumkan kepada saudara mara dan jiran tetangga tentang pertunangan yang telah 
diikatkan. Jika sebarang kemungkinan yang memutuskan pertunangan antara kedua 
belah pihak, maka akan dikenakan denda untuk menutup malu kepada pihak yang 
tidak bersalah. Seterusnya maljis perkahwinan atau melah pinang dimana pihak lelaki 
harus menyediakan barang-barang ataupun hantaran kepada keluarga pihak perempuan 
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sebagai tanda pihak lelaki mengambil anak perempuan mereka. Antara barangan yang 
akan diberi adalah seperti kain, raga, pedang, hasil kraftangan, dan barang kemas. 
Pihak perempuan akan menyediakan hasil buruan untuk dijadikan lauk kepada tetamu 
yang datang. Pemakaian pada masa itu adalah pakaian tradisional Iban. Kedua-dua 
belah rombongan pengantin akan bermandi bersama-sama disungai sebagai tanda 
permulaan silaturahim antara rombongan pengantin. Air tuak akan dihidang diruai 
sebagai air perangsang ketika mereka memulakan perbincangan. Pihak pengantin 
perempuan akan meminta bayaran “pemecah tangga” iaitu sebilah beliung, bayaran 
“pembuka pintu” yang dikenali sebagai sebatang lembing, bayaran “pembuka 
kelambu” iaitu sebilah pedang dan bayaran yang lain lagi. Upacara seterusnya adalah 
upacara membelah pinang. Membelah pinang adalah sebagai tanda tempoh jodoh 
antara kedua pengantin lelaki dan pengantin perempuan tersebut. Setelah pinang 
dibelah, pinang tersebut akan diagihkan kepada tetamu yang datang dan upacara 
perkahwinan akan dianggap tamat dan hanya menunggu masa untuk bersanding di 
sebelah malam lagi.  
 
1.3    Objektif Kajian 
 
Objektif adalah merupakan satu faktor yang membantu para pengkaji dalam mencapai 
matlamat mereka.  Kajian objektif ini dilakukan dengan pemerhatian berpandukan objektif 
yang telah ditetapkan.  Oleh yang demikian, objektif kajian merupakan salah satu hal yang 
penting dalam mengkaji sesuatu benda.  Kajian ini dijalankan untuk mengetahui adat istiadat 
perkahwinan masyarakat Iban di Sarawak.  Adat perkahwinan amat penting bagi 
mengekalkan tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang kita zaman dulu. Antara objektif utama 




1. Mengenalpasti konsep modenisasi adat perkahwinan Iban.  
Perkara yang akan dikaji dalam objektif ini adalah mengenalpasti konsep 
modenisasi adat perkahwinan Iban pada hari ini dalam pemakaian kedua pengantin, serta 
adat tradisi yang akan diamalkan untuk perkahwinan. 
 
2. Mengkaji pengurusan aturcara adat perkahwinan masyarakat Iban pada masa kini. 
Perkara yang akan dikaji dalam pengurusan aturcara adalah hal-hal yang 
merangkumi tiga perkara iaitu persediaan, semasa perkahiwnan dan penutupan aturcara 
perkahwinan. Mengikut pengurusan aturcara pada zaman moden ini, persediaan untuk 
berkahwinan bagi bangsa Iban lebih mudah dan ringkas serta lebih mengikut kepada 
kepercayaan agama masing-masing. Ini adalah kerana masyarakat Iban pada zaman ini 
tidak lagi mengamalkan adat tradisi mereka yang lama hal ini kerana kebanyakkan 
daripada mereka telah mempunyai agama seperti agama Islam, Kristian, Buddha dan lain-
lain. Oleh itu, peringkat pengurusan aturacara adat perkahwinan mereka pada masa kini 
adalah berlainan. 
 
3. Membandingkan adat perkahwinan traditional dan moden masyarakat Iban. 
Kajian ini akan membuat perbandingan antara adat perkahwinan tradisi dan adat 
perkahwinan yang telah menerima modenisasi dalam kalangan kaum Iban pada masa 
kini. Contohnya zaman perkahwinan moden boleh dilihat kebanyakkan generasi sekarang 
mengadakan perkahwinan mereka di hotel berbanding dengan perkahwinan tradisi yang 
diamalkan oleh nenek moyang dahulu yang akan diadakan hanya di kampung halaman 
atau juga dikenali sebagai ruai sahaja. Generasi yang ada pada masa kini lebih selesa 
mengadakan upacara perkahwinan mereka di hotel kerana ianya adalah lebih senang 
diuruskan dan tidak perlu mengikuti begitu banyak adat yang lama. Tambahan pula, 
generasi sekarang juga akan mengeluarkan sumber kewangan yang lebih banyak 
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berbanding dengan zaman dahulu kerana nilai mata wang yang ada pada zaman moden 
ini adalah amat berbeza dan zaman globalisasi ini memerlukan sumber kewangan yang 
amat tinggi dalam apa-apa perkara jua. Hal ini kerana perkahwinan yang mengikut adat 
tradisi mempunyai banyak adat resam dan pantang larang yang perlu dijalankan sebelum 
upacara perkahwinan berlangsung dan selepas berbanding dengan adat perkahwinan yang 
moden hanya perlu mengeluarkan sumber kewangan yang banyak dalam melakukan 
sesuatu upacara. 
 
1.4    Hipotesis Kajian 
 
Hipotesis merupakan andaian awal tentang sesuatu kajian yang diselidik. Setiap hipotesis 
akan dikaji oleh penyelidik melalui penemuan-penemuan data yang diperolehi setiap saat 
penyelidik mengkaji. Melalui kajian ini, pengkaji mengandaikan bahawa penyelidikan ini 
akan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui tentang adat perkahwinan bangsa Iban 
yang telah menerima pengaruh modenisasi dalam kalangan Orang Ulu. Selain itu, kajian ini 
juga akan memberi kesedaran kepada pengunjung tentang bangsa Orang Ulu yang ada di 
Sarawak bukan hanya satu namun ianya terbahagi kepada pelbagai bahagian dan setiap adat 
resamnya adalah berbeza termasuklah adat perkahwinan yang sedia ada adalah tidak sama 
seperti yang ada pada zaman dahulu. Di samping itu, melalui kajian ini, ramai yang akan 
mengetahui bagaimanakah pengurusan aturcara adat perkahwinan masyarakat Iban yang ada 
pada masa kini dan perbandingan antara adat tradisi perkahwinan perninggalan nenek moyang 
dengan adat perkahwinan yang moden. Melalui kajian ini juga, ianya akan membuktikan 
bahaya permasalahan kajian ini telah berjaya dikaji oleh pengkaji serta penggunaan keranka 





1.5     Permasalahan Kajian 
 
Permasalahan kajian merupakan sesuatu persoalan yang ingin dicungkil oleh para pengkaji. 
Dalam kata lain, permasalahan yang sering berlaku akan cuba dikaji dan dikupas oleh setiap 
pengkaji semasa menjalankan sesuatu kajian. Pada era permodenan ini, adat kian pupus 
diingatan masyarakat setempat. Generasi muda semakin lupa asal usul bangsa sendiri kerana 
tidak diterapkan dalam kehidupan seharian dan orang tua juga merasakan bahawa ianya tidak 
begitu penting lagi untuk zaman moden ini. 
 
Dalam upacara perkahwinan, masyarakat masa kini lebih terdorong untuk 
mengadakan cara perkahwinan moden berbanding mengikut tradisi perkahwinan nenek 
moyang zaman dahulu. Perubahan ini dapat dilihat melalui cara pemakaian pengantin, adat 
makanan yang akan dihidangkan, dan upacara yang terdahulu tidak lagi diamalkan menurut 
masyarakat. Hal ini kerana masyarakat Iban tidak lagi mempercayai pegangan adat serta 
pantang larang yang diamalkan selama ini dan mereka telah mengenal agama yang besar iaitu 
agama Kristian dan Islam atau agama yang lain-lain. Oleh itu, kajian ini dijalankan adalah 
bertujuan untuk mendalami dengan lebih dalam lagi tentang adat istiadat perkahwinan bangsa 
Iban. 
 
Di samping itu, selain daripada adat istiadat perkahwinan, kesan modenisasi telah 
mengubah banyak cara budaya tradisi masyarakat Iban. Selain itu, tempat dan lokasi menjadi 
salah satu kekangan dalam kajian ini. Hal ini kerana untuk pergi ke kawasan kajian penduduk 
yang mewarisi dan mengenal adat yang lebih berpengetahuan kini ianya adalah semakin 
sedikit kerana ramai yang telah berhijrah ke tempat yang lain. Generasi muda yang ada pula 
tidak lagi mengenal dengan mendalam mengenai adat istiadat perkahwinan Iban. Ini amat 
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menyukarkan pengkaji untuk membandingkan pengaruh modenisasi terhadap perkahwinan 
tradisi masyarakat Iban. 
 
Oleh itu, isu kajian ini ialah mengenai konsep dan pengurusan adat perkahwinan 
masyarakat Iban pada masa kini dan membandingkan pengaruh modenisasi terhadap 
perkahwinan Iban pada masa dahulu. Perkara yang akan dilihat dalam konsep ini nanti ialah 
mengenalpasti adat perkahwinan Iban pada masa kini dari segi pemakaian pengantin serta 
adat tradisi yang akan diamalkan oleh masyarakat Iban semasa upacara perkahwinan 
dijalankan. Perkara yang kedua ialah mengenai pengurusan adat perkahwinan Iban pada 
zaman ini. Hal ini kerana boleh dilihat adat perkahwinan Iban yang ada pada hari ini tidak lagi 
mengamalkan adat tradisi nenek moyang yang terdahulu lagi. Permasalahan yang seterusnya 
ialah mengenai perbandingan pengurusan adat perkahwinan masyarakat Iban tradisi dan 
moden. 
 
1.6     Soalan Kajian 
 
Terdapat beberapa soalan berkaitan tentang kajian ini.  Antaranya ialah: 
 
1. Apakah ciri-ciri konsep modenisasi adat perkahwinan Iban? 
Melalui soalan ini, ianya akan membantu dalam menjawab soalan yang akan 
ditanya dalam objektif kajian. Dalam persoalan nanti akan timbul soalan-soalan lain yang 
berkenaan dengan asal-usul masyarakat Iban serta adat perkahwinan kaum Iban. Oleh itu, 
diharapkan semua maklumat yang berkaitan dengan objektif yang pertama akan dijawab 





2. Bagaimanakah pengurusan aturcara adat perkahwinan masyarakat Iban pada hari 
ini? 
Soalan-soalan ini adalah untuk mendapatkan jawapan yang berkaitan dengan 
sistem pengurusan adat perkahwinan masyarakat Iban. Soalan ini menimbulkan persoalan 
yang berkaitan dengan pengurusan aturcara adat perkahwinan masyarakat Iban yang ada 
pada masa kini. Persoalan bagaimanakah aturcara sebelum, semasa dan selepas upacara 
perkahwinan masyarakat Iban pada hari ini. Dalam kajian nanti, pengkaji akan mengkaji 
tentang aturcara pengurusan perkahwinan Iban yang ada pada masa kini mengikut 
persoalan yang berkaitan dengan objektif kajian nanti. 
 
3. Apakah perbandingan adat perkahwinan moden dan adat perkahwinan tradisi 
masyarakat Iban. 
Melalui persoalan ini, perbandingan antara adat perkahwinan tradisi dan moden 
masyarakat Iban akan terjawab dalam kajian ini. Hal ini adalah kerana segala persoalan 
yang timbul akan terjawab melalui persoalan kajian ini. 
 
1.7     Kepentingan Kajian 
 
Berdasarkan buku-buku yang telah dibuat dalam sorotan kesusasteraan, kajian lepas belum 
lagi menyentuh tentang kajian yang akan dikaji ini. Oleh itu, terdapat beberapa kepentingan 
yang harus diketahui melalui kajian ini iaitu :  
 
i) Kepentingan kepada generasi akan datang 
Melalui kajian ini, ianya akan memberi manfaat kepada generasi muda yang 
kurang mengetahui tentang adat perkahwinan bangsa Iban.  Generasi muda boleh 
mengetahui dengan lebih dalam lagi tentang adat tradisi perkahwinan nenek moyang 
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mereka yang terdahulu. Adat istiadat yang ada pada hari ini amat ketara semakin 
ditelan zaman dengan pengaruh modenisasi.  
  
ii) Kepentingan kepada industri pelancongan 
Dari sudut industri pelancongan, ianya dapat membantu pelancong untuk 
memahami dan menilai sendiri adat perkahwinan serta pemakaian yang sepatutnya 
digunakan ketika perkahwinan berlangsung dalam kalangan kaum Iban. Selain itu, 
pelancong juga boleh mengetahui bahawa bangsa Orang Ulu yang ada di Sarawak 
bukan hanya terdiri daripada satu bangsa sahaja. 
 
iii) Kepentingan kepada pendidik serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) 
Adat perkahwinan bangsa Iban amat penting supaya masyarakat tahu tentang 
pengaruh modenisasi terhadap adat tradisi perkahwinan masyarakat Iban melalui 
penyelidikan yang telah dikaji. Disamping itu, penyelidik juga akan mengetahui 
tentang tiga peringkat pengurusan aturcara perkahwinan Iban iaitu sebelum, semasa 
dan penutupan perkahwinan. Para penyelidik yang mengkaji tentang adat perkahwinan 
Iban ini juga akan mengetahui bahawa aturcara perkahwinan Iban yang ada pada 
zaman dahulu adalah tidak sama dengan aturcara perkahwinan yang ada pada masa 
kini. Ianya adalah amat berbeza setelah masyarakat Iban menerima pegangan agama 
yang besar pada zaman ini iaitu agama Islam, Kristian, dan lain-lain lagi.  
 
iv) Kepentingan kepada pengkaji sendiri 
Pengkaji akan lebih memahami dengan lebih mendalam lagi tentang kajian yang 
dikaji. Selain itu pengkaji dapat menilai sendiri pengurusan aturcara perkahwinan 
budaya masyarakat Iban dengan lebih meluas. Disamping itu, pengkaji akan tahu 
perbandingan antara adat tradisi perkahwinan bangsa Iban yang terdahulu dengan adat 
